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AYAT DAN MOTO 
 
“ Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu 
akan menerimanya. Matius 21:22 ” 
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ABSTRACT 
In general, privacy is something that all individuals have. The privacy of 
each individual is different. In women who work as therapists at Odyseus Spa, 
they have two privacy concerns about household work and relationships, for them 
this can affect their social life in the neighborhood. The privacy that female 
therapists have is changing is not always constant, when they are in the 
neighborhood, work becomes so privacy for them but when they are in the 
workplace, work is not a matter of privacy. The process of determining whether 
an information is shared or unshared usually is called communication privacy 
management, where communication privacy management describes the process of 
negotiating someone in managing a privacy information. 
Keywords: privacy, therapis privacy management communication, job, 
household. 
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SARIPATI 
Pada umumnya privasi merupakan suatu hal yang dimiliki oleh semua 
individu. Privasi setiap individu berbeda beda. Pada perempuan yang bekerja 
sebagai terapis di Odyseus Spa,  mereka memiliki dua hal privasi yaitu mengenai 
pekerjaan dan hubungan rumah tangga, bagi mereka hal ini bisa memengaruhi 
kehidupan bersosialisasi mereka di lingkungan sekitar. Privasi yang dimiliki oleh 
terapis perempuan bersifat berubah ubah tidak selalu konstan, ketika mereka 
berada di lingkungan sekitar rumah, pekerjaan menjadi hal yang begitu privasi 
bagi mereka akan tetapi ketika mereka berada di lingkungan kerja, pekerjaan 
bukan menjadi hal yang privasi. Proses-proses penentuan apakah sebuah 
informasi dibagikan atau tidak biasa disebut manajemen privasi komunikasi, 
dimana manajemen privasi komunikasi menjabarkan mengenai proses negosiasi 
seseorang dalam mengelola suatu informasi privasi. 
 
Kata kunci: privasi, terapis perempuan, manajemen privasi, pekerja, hubungan 
rumahtangga.
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